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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Número 4.
REAL DECRETO 8/1977, de 4 de enerq, por el que se concede lo' Gran Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, a los, señores que se relacionan.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antonio de Abs Herrero. don
Jacinto Balleste Perarnau, Clon José María Barea Tejeiro, don Adolfo Contreras Sánchez. clon Ga
briel Fernández de Valderrama y Moreno, don Jorge Garcíai-Pa.rreño Kaden, don Angel Liberal Lu
cinis don Tomás de Liniers Pida!, don Adolfo Marqués Fernández, don Miguel Merino Pinedo, don
Fernando Moreno« de Alborán Reina; don Francisco Felipe Olesa Muriido, don jesús Olivares Ba
que. don Manuel Pérez-Pardo y Peña, 1oi Máximo Solano Campuzano, don Aurelio Menéndez y
INIenéndez,
Vengo en concederles la Gran 'Cruz .dei Mérito Naval, con distintivo blanco.
,
Dado en Madrid a cuatro de enero de mil noyz cientos setenta y siete.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del B. 0. del Estado núm. 4, pág. 209.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4/77.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
clon Eduardo Gómez del Castillo, vengo en conce
derle la cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Madrid. 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 5/77.—En atención a
los méritos contraídos por el Teniente Coronel del
Cuerpo de Intendencia de, la Armada don Eduardo
Montero Romero, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, coh distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
...
Orden Ministerial núm. 6/77.—En atención a
' los méritos contraídos por el Funcionario del Cuer
po General Administrativo clon Marcelino Fernán
dez Peláez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera Clase, con -distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 7/77.—En atención a
las circunstancias que concurren en el Consejero de
la Embajada de España en Londres don _Test', Cuen
ca Anaya, vengo en concederle la Cruz del Mérito,
Naval de primera clase, clon distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 8/77.—A propuesta del
Almirante Presidente del Patronato de los Premios
"Virgen del Carmen", de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco :
Capitán de Yate, Delegado de la Cruz Roja del
Mar, don Jo'sé Fernández Pérez.
Decano de la Facultad de Filosofía de Zaragoza
don Antonio Beltrán Martínez.
Madrid, 5 de enero de 1977.
PITA DA VEIG.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 9/77. En atención a
las circunstancias que concurren en el Práctico del
Puerto de La Coruña dan Benigno Sánchez Le
bón, vengo en concederle la Crliz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 197'7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm.. 10/77.—A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor.
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recoffipensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
a() en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco de la clase que para cada Uno de ellos
se expresa :
I" •.51
Teniente Coronel de Infantería del Ejército. de
Tierra don Juan Chicharro Lam-imie de Clairac.—
De primera clase.
Brigada Auxiliar del Aire dori Antonie Guerra
Núñez.—De tercera clase.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Teresa Martín Lozano.‘;—De tercera clase.
i\ladrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sreg.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 11/77.—A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el Capitán Icle Oficinas Militares del Ejército de
Tierra don Franco Castillo Casillas. vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco,
Madrid. 5 de enero de 1977.
Excmos. Sr
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 12/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a la ex
traordinaria y eficaz colaboración prestada a la Ma
rina por el Teniente Coronel de la Guardia Civil don
Francisco Almiñana Lloréns, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval ce primera clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 13/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
Por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
distintivo blanco de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
Capitán .de Navío don ,Ricardo Ruiz de Copegui
Sendagorta.—De primera.
'Coronel de Infantería de Marina don justo Pé
rez Ortiz.:—De primera.
Mayor Vigía de Semáforos don Ramos Arias Ji
ménez.--De segunda.
Subteniente Escribiente don Antonio Pérez Flo
res.—De -.tercera.
Cabo 'segundo de Marinería Juan Bertrán Ven
drell.—De cuarta.
Jefe Administrativo de segunda (Contratado) do
ña María del Campo Méridda Valverde.--De ter
cera•
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias Cañas.
De cuarta.
Madrid, 5 de enero de i977.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 14/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General 'de la Zona Maríti
ma del Estrecho, de conformidad con lo informado.
Por la junta de Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco de la clase que
para cada' uno. de ellos se expresa:
, Capitán •de Navío don ,Eliseo Fernández Mos
quera.—De primera.
Teniente de Navío Ingeniero don Antonio Arre
dolido del Río.—De segunda.
Subteniente Mecánico don Juan de la Rosa Al
bertb.—De tercera.
Cabo primero de Maniobra Antonio Parazuelo
Moreno.•—De cuarta.
Cabo primero Electrónico Felipe Rastrollo Suárez.
De cuarta.
Madrid, 5 de enero de 1977.
PITA DA VIIGA
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
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Orden Ministerial núm. 15/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta, de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco de la clase que para cada uno de ellos
expresa :
Capitán de Fragata don Miguel Hertfelder Se
rrano.—De primera clase.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón, de
Francisco.—De primera clase.
Teniente de Navío don Cándido Pousada Sobral.
De segunda clase.
Teniente de Máquinas don Santiago Hergueta
González-Hubieta.—De segunda clase.
Alférez de Navío (RNA) don José A. Mera Mar
:ínez.—De segunda clase.
Subteniente Contramaestre don José Miranda
Padrón.—De tercera clase.
Sargento Mecánico don Jesús Castro Méndez.
Dé tercera clase.
Cabo segundo de Marinería Antonio Monta Gon
zález.—De cuarta clase.
Marinero de primera Antonio 'Clávez Torres.—
De cuarta clase.
Marinero de Oficio Enrique Martín Díaz.—De
cuarta clase.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 16/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, ocl, conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata don Alvaro de la Pifiera Ri
vas.—De primera.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares.—De primera.
Mayor de Infantería de Marina dein Antonio Ruiz
Narro.—De segunda.
Sargento primero Electricista don Joaquín Cáno
vas García.—De tercera.
Subteniente Minista don Antonio Navas Gutié
irez.—De tercera.
Sargento primero Contramaestre don Salvador
Pérez Sánchez.—De tercera.
Cabo primero Señalero don Juan Soler Fernán
dez.—De cuarta.
'Cabo segundo de Maniobra Andrés de la: Mata
Riesgo.—De cuarta.
Marinero de segunda Antonio Izquierdo Tercero.
De cuarta.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 17/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con 1P infor
mado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco de la clase
que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Luis Cebreiro Rivera.
De primera.
Capitán de Máquinas don Leopoldo Martín Tre
nor.—De segunda.
Condestable. Mayor don Antonio Noguera Antón.
De.segunda.
Sargento Fogonero don Luis González Rosales.—
De cuarta.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Garabal
Míguez.—De cuarta.
Marinero de segunda Gervasio Gabancho Arroitia.
De cuarta.
Madrid, 5 de enero .de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
••■•■•••
Orden Ministerial núm. 18/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, de confórmidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el personal de Infantería de Marina del
Tercio de Armada que a continuación se rplaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Comandante de Infantería de Marina don Gas
tón Corral Puig.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel C.
Bustabad Amado.—De segunda.
Subteniente de Infantería de Miarina don Enrique
Pérez López.—De tercera.
Sargento de Infantería de Marina don Victoriano
Rosal Domínguez.—De tercera.
Cabo primero (V) de Infantería de Marina don
Alberto Fernández Alonso.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina José Co
tillo López.—De cuarta.
Cabo eventual de Infantería de Marina Manuel j.
Sabaté Altes.—De cuarta.
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Soldado de primera de Infantería de Marina Ro
mualdo
•
Romero de Alba..De cuarta.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VE1GA
Orden Ministerial núm. 19/77.—A propuestadel Contralmirante Presidente del Consejo Direxti
yo del Servicio de Seguridad Social de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta 'de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona. ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros.—
De primera clase.
Civil don Diego Zamora Conesa.—De segunda
clase.
Ingeniero Técnico de Minas y Arquitecto Técni
co don Manuel M. Martínez.--De tercera clase.
Oficial segundo Administrativo (Contratodo) don
Juan J. Vera Blázquez.—Die tercera clase.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres. ...
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PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 20/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central. de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas y en atención a los •méritos contraídos
P° r el personal que a continuación se relaciona, ven
go en .concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Coronel Médico don Baldomero Falcones Rába
go.—De primera.
' Coronel de Intendencia don Aurelio Montojo
sBelda.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don jesús M.
1,:tccmha Aragón.—De segunda.
Capitán Auditor don Juan Manzano Fernández
Heredia.—De segunda.
Subteniente Mecánico don Esteban CortizqQ Cor
tizas.—De tercera.
Sargento primero de Infantería de Mnrina don
Agustín Muñoz Huerta.—De tercera.
Madrid, 5 de enero de 1977.
Excmos. Sres.....
Sres. ...
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